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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengindentifikasikan kelemahan yang terjadi terhadap 
fungsi penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan, mengetahui dan mengevaluasi 
pengendalian intern atas fungsi penjualan dan penerimaan kas perusahaan dan memberikan 
rekomendasi dan saran-saran bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 
kualitatif yang dilakukan pada PT Tugu Agung Jaya. PT Tugu Agung Jaya merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang distributor bahan baku dalam pembuatan ban. Metode 
penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak yang terkait, observasi, penelusuran 
dokumen yang terkait dengan fungsi penjualan dan penerimaan kas, membuat kuesioner yang 
berkaitan dengan pengendalian intern, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian audit 
operasional atas fungsi penjualan dan penerimaan kas pada PT Tugu Agung Jaya, kegiatan yang 
telah dilakukan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya: perusahan 
tidak memiliki prosedur dan kebijakan mengenai penjualan dan penerimaan kas secara tertulis, 
penagihan piutang terkadang tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo piutang, perusahaan tidak 
memiliki kebijakan atas piutang tak tertagih, perusahaan tidak mengenakan sanksi / denda atas 
keterlambatan pembayaran piutang dari pelanggan, penerimaan kas yang diterima dari hasil 
penjualan tidak langsung disetorkan, Flowchat pada perusahaan tidak mencerminkan prosedur 
penjualan dan penerimaan kas yang jelas pada perusahaan.(SD) 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to identify weaknesses that occurred against the sales cycle and 
cash receipts in the company, knowing and evaluating internal control over cash receipts and 
sales functions of companies and provide recommendations and suggestions for the company. 
This research is qualitative research method in PT Tugu Agung Jaya. PT Tugu Agung Jaya is a 
company engaged in a distributor of raw materials in the manufacture of tires. The method used 
was interviews with relevant parties, observation, document tracking related to the functions of 
sales and cash receipts, making the questionnaire relating to internal control, and literature study. 
Based on the results of operational audits on sales and cash receipt function in the PT Tugu 
Agung Jaya, activities which have done quite well, but there are still some weaknesses include: 
the company does not have policies and procedures regarding sales and cash receipts in writing, 
collection of accounts receivable sometimes do not match with a maturity date of receivables, the 
company does not have a policy on bad debts, the company did not impose sanctions / penalties 
for late payment of receivables from customers, cash receipts received from the sale of the 
indirect deposited, Flowchat the company does not reflect the sales and cash receipts procedures 
are clearly on the company (SD) 
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